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Segala puji dan syukur panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah 
memberikan kemudahan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Tanpa 
pertolongannya mungkin tulisan ini tidak akan sanggup diselesaikan dengan baik. 
Dalam skripsi ini disusun agar pembaca dapat memperluas ilmu tentang “Akomodasi 
Ketentuan-Ketentuan Konvensi Asean tentang Pemberantasan Terorisme dalam 
Hukum Nasional Indonesia”.  
Dalam skripsi ini terdiri dari tiga bab, secara keseluruhan skripsi ini 
memberikan pengetahuan mengenai terorisme seperti awal terorisme dikenal di 
dunia, pengertian terorisme serta masuknya terorisme di Asia Tenggara dan respon 
ASEAN mengenai Pemberantasan Terorisme di kawasan Asia Tenggara yang 
mengeluarkan beberapa konvensi Asean seperti Asean Convention on Counter 
Terrorism (ACCT) yang dimana selaku anggota dari Asean, Indonesia telah 
meratifikasinya konvensi tersebut bertujuan mencegah ataupun memberantas tindak 
pidana terorisme.  
Disebutkan juga bentuk-bentuk aksi teroris yang berbeda dari tahun ke tahun 
dan juga menyebutkan beberapa tipologi mengenai terorisme.  Pemberantasan Tindak 
Pidana Terorisme di Indonesia serta pengaturan peraturan mengenai Pemberantasan 
Tindak Pidana Terorisme yang dulunya Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang) Nomor 1 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 
2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.  
Kemudian kewajiban Indonesia berdasarkan Asean Convention on Counter 
Terrorism (ACCT) serta pembahasan mengenai perbedaan program Rehabilitasi 
dilihat dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Terorisme dan Asean Convention on Counter Terrorism (ACCT), rehabilitasi 
terhadap yang sudah diputuskan bersalah dan melakukan aksi teroris di Indonesia 
serta peran program rehabilitasi di Indonesia. 
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Akhir kata, saya sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. 
Oleh karena itu saya meminta maaf apabila ada kesalahan penulisan kata-kata 
ataupun salah penulisan nama atau gelar, kiranya masukan yang saya harapkan dari 
pembaca seperti kritikan atau saran yang membangun. Semoga skripsi ini bermanfaat 
bagi kita semua. 
 
Salatiga, September 2017 
 
 













Skripsi ini membahas tentang akomodasi ketentuan-ketentuan konvensi Asean 
tentang Pmeberantasan terorisme dalam hukum nasional Indonesia. Penelitian ini 
merupkan penelitian normative serta data yang nyata, yaitu dengan mengkaji bahan-
bahan pustaka, karena itu data yang digunakan dalam penilitian ini adalah data 
skunder yang mencakup bahan hukum primer, skunder dan tersier. Penelitian ini 
dalam analisisnya lebih mendalam mengenai program rehabilitasi bagi pelaku aksi 
terorisme, berdasarkan undang-undang nomor 15 tahun 2003 dengan Asean 
Convention on counter terrorism (ACCT) tahun 2007, dalam penelitian ini juga 
mencakup beberapa point tentang terorisme seperti kapan terorisme dikenal di dunia 
serta beberapa deklarasi, konvensi internasional serta undang-undang guna 
mencegah, penanganan dan pemberantasan terorisme, program rehabilitasi bagi 
pelaku aksi terorisme ternyata belum dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2003 melainkan hanya mengatur program rehabilitasi bagi yang dinyatakan 
bebas dan lepas serta berkekuatan hukum tetap, dalam Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2003 mengatur mengenai program rehabilitasi termuat dalam pasal 37, serta 
dalam Asean Convention on counter terrorism (ACCT) tahun 2007 mengenai 
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